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ABSTRAK 
 
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terus mengembangkan inovasi yang 
selaras dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang semakin berkembang yaitu 
dengan menghasilkan produk-produk perbankan dan pelayanan jasa bank yang 
ditawarkan kepada masyarakat untuk mempermudah nasabah dalam bertransaksi. 
Salah satu produk jasa bank yang banyak diminati masyarakat saat ini yaitu 
Kliring Debet dengan menggunakan instrument seperti bilyet giro, cek, dan nota 
debet. Namun, dalam pelaksanaannya banyak ditemukan problematika atau 
kendala yang menghambat proses transaksi kliring salahsatunya yaitu di PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Malang Wahid Hasyim banyak ditemukan 
kesalahan ataupun kelalaian dalam pengisian warkat, gangguan sistem, dan 
sebagainya. Sebab dalam hal penyelenggaraan kliring debet diperlukan suatu 
mekanisme kliring yang berfungsi untuk ketelitian, ketepatan dan kecermatan 
agar pada saat penyelenggaraan berjalan seefisien mungkin. Berbagai alternatif 
penyelesaian terus diupayakan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor 
Cabang Malang yaitu dengan melakukan validasi formulir dan pengecekan warkat 
serta menggunakan sistem kliring bilateral demi mewujudkan penyelenggaraan 
yang efisien di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kantor Cabang Malang.  
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ABSTRACT 
 
 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk continues to develop innovations that are 
in line with the evolving needs of the community by producing banking products 
and bank services offered to the public to facilitate customers in making 
transactions. One of the bank service products that are in great demand by the 
public today is Debit Clearing using instruments such as demand deposits, checks, 
and debit notes. However, in its implementation, many problems or obstacles 
were found that hindered the transaction clearing process, namely at PT Bank 
Mandiri (Persero) Tbk. Malang Wahid Hasyim Branch Office found many errors 
or omissions in the filling of scrip, system disruption, and so on. Because in the 
case of conducting debit clearing, a clearing mechanism is needed to function for 
accuracy, accuracy and accuracy so that when the operation is run as efficiently as 
possible. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Malang Branch offices are continuing to 
pursue various alternative solutions, namely by validating forms and checking 
documents and using a bilateral clearing system to achieve efficient management 
at PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Malang Branch Office. 
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